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UN INTERESSANT MANUSCRIT 
SOBRE LA REVOLTA DEIS BARRETINES 
Com diu Henry Kamen en el seu treball Una in- 
surrecczó oblidada delsegle XVII: l 'dpizent dels cam- 
pemls catuluns de lbny 1688, la traducció del qual es 
publica a ~Recerquesa, 9 al'al~amentpopzlar més im- 
portunt ocorregut en els dominis dels Habsburg cas- 
teliuns en elcurs delsegle XVIIfou lbnomenuda re- 
voltu d e l ~  barretines de Cutulznyu, en 1688-89. Encaru 
qze se n 'esmenta léxist2nczi en alguns llibres de text 
espunyols, les hzst6ries basiques l'ignoren compld- 
tumentu. 
Al Llibre dels concells y determznatzons de la Re- 
verent Comunitat de Rector y Preveres de la Iglésia 
Purrochidde Sant Feliu de la vilu de Subadell, comen- 
sunt lo any 1687, volum que es guarda a I'Arxiu His- 
torie de Sabadell (Religió-Llibres de Resolucions, 
10.4.1600-1827), hi ha incloses unes pagines manus- 
crites amb el títol: Memona de dosgruns tumultos que 
per respecte de lasgrans y exorbztuns vexutions y com- 
positions feiun los Cabos de la Cavallelia en lo pre- 
sent Princz$at de Catalunya essent Virey lo Marqzes 
de Lagunes y Sesorer Do Pedro Montaner. 
El manuscrit comenga al revers del foli que porta 
el número 13, a I'anvers del qual hi ha I'acta de la reu- 
nió de la Comunitat de Preveres del 20 de febrer de 
1688, i acaba al revers del foli número 21; a continua- 
ció, anvers del foli número 22,  hi ha I'acta de la reu- 
nió del dia 25 de maig del mateix any. Són, doncs, 
disset pagines manuscrites i, al final, s'hi inclouen sis 
impresos originals de cartes reials referents al tema. 
La data de realització del manuscrit ha d'ésser, 
doncs, entre el 20 de febrer de 1688, data de I'acta al 
revers de la qual comenca, i el 25 de maig del mateix 
any, data de la reunió I'acta de la qual és a continua- 
ció. b u ,  per tant, acabat ben pocs dies després dels 
darrers fets que historia. 
L'autor sembla ésser el prevere i beneficiat de 1'Es- 
glésia Parroquia1 de Sant Feliu de Sabadell, Isidre Pla- 
nes. Ens ho fa creure així el fet que, a més que la ma- 
jor part de les actes anteriors i posteriors són fetes amb 
una cal.ligrafia coincident del tot amb la del manus- 
crit que comentem, a I'acta del 21 de desembre de 1691, 
escrita encara per la mateixa, ma, s'hi Ilegeix: (Me de- 
manaren a mz, Iszdre Planes, prevere, qze czsCs lopre- 
sent decreta. 
A I'acta corresponent al 31 de desembre de 1687, 
escrita encara d'una altra m&, hi trobem la justificació 
de la redacció per Isidre Planes, amb posterioritat a 
aquesta data, de les Actes de la Comunitat de Preve- 
res ja que bi consta el nomenament scom a llzbreter 
d%idre Planes, prevere, amb el salan de tretze lliu- 
res, ,o és, tres lliures del basscde les animes i deu lh- 
res de la Renda de la Comunttata. No cal dir que si, 
com sembla així, el manuscrit que comentem fou es- 
crit per Isidre Planes, amb el seu nomenament com 
a «Ilibreter~ de la Comunitat, aquesta no sols cobrí un 
carrec, diguem-ne burocratic, sin6 que dona satisfac- 
ció a les ansies de cronista que ens demostra aquest 
prevere. 
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La primera notícia que he trobat de la presencia 
d'Isidre Planes a Sabadell és en una acta, d 'un ante- 
rior ilibre de la Comunitat, corresponent al 15 de maq 
de 1668, que ens notifica la seva presa de possessió del 
Benefici de Nostra Senyora del Roser a I'Església Par- 
roquial de Sant Feliu de Sabadell, 1 a l'acta de 1'11 
d'agost de 1702. hi consta la seva defunció, quan exercia 
encara el seu sagrat carrec a Sabadell. 
Comenga el manuscrit amb els inicis de la revol- 
ta de Centelles, del setembre de 1687, i acaba amb 
la reposició als seus carrecs dels germans Antoni i Da- 
niel Saiol i de Josep Sitges, el 14 de maig de 1688. 
El manuscrit coincideix, en Iínies generals, amb 
la descripció que deis fets ens fan els treballs amb que 
he tingut ocasió de comparar-lo: els Anales de Feliu 
de la Penya, el treball ja citar d'Henry Kamen i I'estu- 
di La r e v o h  dels Gorretes a Catdunya de Jaume Dantí, 
publicat al número 3 de aEstudis d'Historia Agraria,>. 
Ens dóna, pero, el manuscrit, forga detalls addicionals 
i, especialment, del que fa referencia a I'actuació, bon 
xic confusa als altres treballs citats, d'Enric Torres, de 
manera que en fa més comprensible I'origen, ens acla- 
reix la detenció i empresonament del notari Pere Llo- 
ses, del qual, segons els altres textos, sols en coneixíem 
I'exigencia, per part dels revoltats, de la seva allibera- 
ció, sense que s'aclarissin els motius de la seva detenció, 
On, pero, es fa encara més interessant el text del 
manuscrit és en la descripció del desenvolupament de 
la revolta a la ciutat de Barcelona, que sols insinua Fe- 
liu de la Penya als Anales i que resumeixen amh ben 
poca extensió Henry Kamen y Jaume Dantí als treballs 
ja citats. 
De la descripció d'aquests aldarulls barcelonins 
són ben de destacar els textos dels versos que l'autor 
del manuscrit recull i que, ens diu, cantaven, cab lo 
to que cantan los rnisszonirtas quan van per los currersu, 
els revoltats, i també la descripció del penjament d'un 
ninot, un «bultoto>, I'anomena I'autor, que volia repre- 
sentar el tresorer Pere Montaner. 
Cree que la seva contemporaneitat amb els fets 
que relata i, a rnés, la inclusió de detalls, sembla que 
fins ara desconeguts, fa ben interessant la publicació 
de la transcripció del manuscrit. 
MEMONA DE DOS GRrWS TUiMWlOS QUE PER RESPEC- 
TE DE LAS GRANS 1 EXORBITANS VEXATIONS 1 COM- 
POSlTlONS FEIAN LOS CABOS DE LA CAVALLERIA EN LO 
PRESENT PNNCIPAT DE C A T A W A  ESSENT VIREY W MAR- 
QUES DE LAGANES Y TESOKER D s  PEDRO MONTANER 
Primerament succei que en lo mes de setembre del any 1687 
lo sobradit d" Pedro Montaner Tesorer envia dc  Corcel en la vila 
de Santellas Bisbat dc  Vich a un Capira dc Cavalls ab sis soldats 
ques deia D- T. Ballaro natural del Comtat de Rosello, dit Balla- 
ro arribar en Santellas demana la Compositio que de antes dita 
vila acostumava .C donar als altres Cabos que avian tingut Cortel 
en dita vila. Los Jumts de dita vila li respongueran que ells esta- 
van promptas y aprellats per fer lo setvey de sa magesrar confor- 
me las Constitutions de Catalunya y per lo tant ja li tenian una 
Casa parada ab tot lo menester Conforme manen ditas Constitu- 
tions pero que als soldaü sals donarian menjar y beurer perque 
veian que1 Rey nols pagava y aris no era bé ques morisen de fam 
ni que aguessan de anar a acaptar. 
Y despres de multas replicas y extorsions quei ague entra dit 
Capita y jurats sen ana dit Capita a Barcelona y ne dona part a 
Sa Ex? qui era dit Marques de Laganes del que Li avia succeit en 
Santellas y per induir als de Santellas ques Composassen se val- 
gueran del s' de dita vila qui es lo Compta de Santellas pero non 
pague acabar res. Y veient la Contantia que tenian los de Sante- 
llas en no voler pagar se judicaren que eran fomentats deis dipu- 
tats y despres o vingueren a entendrer Clarament perque lo dipu- 
tat Real qui era un T. Araix de Tortosa (que per forsa avia de ser 
de Tonosa per ser Contrari a la provincia) y per so y per altres Co- 
sas que sa Ex- escrigue en madrit vingué un decret de sa mages- 
tat nostre Rey que Deu g k  Carlos segon nue fosan privats del 
puesto de Diputat Eclesiastich lo s i  d" Anton Saiol Canonge de 
la seu de Bar= y de oidor militar lo G dnjoseph Sirjas y de asses- 
sor de la diputatio lo si d" Daniel Saiol tambe Canonge de la Ca- 
iedral de Bar2 y no sols fosan privats dels puestos de la diputa- 
rio sino desensiculars de las bosas de ella y en son lloch ensiculats 
de altres y ques tragues altre diputat eclesiastich y oidor y assesor 
lo qual decret fonch posar en executio per no voler Contradir lo 
Bras militar ni la Ciutat de Bar"" del que sen segui grans enquie- 
tuts y alborots en Catalunya los quals se aurian dc plorai en Ilagri- 
mas de sanch. Posar en exccutio dit decret de sa magestat trague- 
ren altre vegada diputat eclesiastich y oidor militar lo diputat ecle- 
siastich fonch lo s' d" Francisco Pons Abat de st. Cugar del 
Valles y lo oidor militar un tal Despujol 
Sabuda esta novedat per lo principar rota Catalunya sp cn 
quieta y perturba en tant que axi Com de antes sols la viia de .tan- 
tellas y algunas altres vilas y Ilochs Cirveines no volian pagar Com- 
positio ais Cabos de la Cavalleria de aqui al devant cotas las vilas 
y Ilochs trencaren los Composits que avian promesos ais soldats 
y veient lo Virey que las Cosas se posavan de mala manera y que 
a el1 y a sos Cabos vindria a faltar gran lucso que treian de las Com- 
positions del principat mal aconsellat de alguns senyors de la 
audientia Tasorer y alguns Cavallers per sas pretencions determi- 
na de manar las Compositions ab violencia Y per so mana al va- 
guer de Bar= que anas en s' quirse Safage a Capturar un pages 
ques deia Enrich Torres perque se persoadi que el1 era lo qui fo- 
mentava los de Santellas perque nos Composassen y juntament 
mana al General de la Cavalleria que ab sinch Cens cavalls y sinch 
Cens infants anas a Santellas a Capturar los Jurats y Cremar la vila 
y lar Casas de tots que eran Culpats (o desditxa gran y que resolu- 
tio tant mal aconceliada) saberan los de Santellas la ordre que se 
avia donada per asolar sa vila y Com la Cavallaria y infanteria ana- 
va pujant luego se alhorara rota la montanya y plana de Vich aont 
ah menos de 24 oras se aplegaran mes de sis mil homens arriba 
la dita Cavalleria e infantatia a Sanrellas (judiquias Cada qual Com 
estaria aquella pohra vila) y Luego Comensaran a tocar a somatent 
y a sonar Corns per aquellas montanyas que luego de la Plana de 
Vich y Llosanes y de aquellas monranyes de Monseny se aplegaren 
mes de sis mil homens prengueren luego lo pas del Congost per- 
que Barcelona no pagues pujar socorro Cridant Continuament la 
gen1 via fos socorro a Santellas y muiran traidors y visca lo Rey de 
Espanya. Veienr lo General de la Cavallaria lo mori de la gent y 
que Continuament ne arribaua de nou induit deis Capellans de 
la Comunitat de Santcllas y de algunas altres personas se axi dit 
General de Santellas ab rota sa gent de guerra y se planta en una 
Raureda quei a entra Santellas y Tona prop del Cami Ral aont de 
Sanrellas y de altres parts los porravan que menjar que en axo se 
experimenta la llealtat dels Catalans donar lo sustento a sos ene- 
michs y de balde sols perque eran soldars de son Rey Arriba La 
nova al Virey del que pasava a Santellas luego se parti per Sante- 
llas y arriba fins ala Garriga y alli lo Batlle y altrcs personas li per- 
suadiren que no pasas mes avant perque sa persona perillaria y 
las rahons que li digueran li feran forsa y se retira a Granolles ahont 
per medi del Marques del Arropir y altres Cavailers se Compon- 
gue que no pagas Santellas Compositio y se feu acte de pardo A 
Enrich Torres y a tots los demes de dita funtio Y despres al Cap 
de alguns dies succei que lo Virey envia a sercar al sobradit Torres 
y a totes aquellas personas dels llochs Cirveins mes assenyalades 
perque diguessen que lo aver ells negar lo pagar Composit dels 
quartells era estat a inductio dels diputats que estavan privats dels 
puesros y ells sempre respongueran que no eran estats induits de 
ningu sino que ells estavan tanr atreballats que no podian abastar 
a pagar Comensaran de apresarlos y amanesarios ques darian un 
garrot en lo palasio del mateix Virey si no Confessaven lo que esta 
referir dalr los quais per temor de la mort o Confessaren y luego 
que foran fora del parill sen anaren a trohar a D" Feliciano Saiol 
Comenador de si Juan y li referiren la Confesió que avian feta 
Contra sos germans per escapar de la mort la qual Confesió era fal- 
sa que sos germans mai los avian induits que no paguessen Contri- 
butio de la qual cosa dit SL Comanador ne feu llevar acte per Pere 
Llosas noi de Bar- y notari que era de la Comanda de si Joan 
Vingue a notitias del Virei lo que avia fet Enrrich Torres y 
los demes luego mana a dit Pere Llosas entregas lo original del 
acte de depositio que avia pres de Enrich Torres y deis demes y 
di1 no' respooguc que nou podia fer que era un acte secret lo 
qual el1 no podia revelar y per so dit S Virei lo mana posar en las 
presons reals Persevera lo Virey en fer diligentias en que las vilas 
grans de Catalunya se Composassen per so envia a sercar los Jurats 
o Sindichs de unas vilas y altres quis Composa, y qui no y entre 
altres se composa la vila de Mataro 
Despres succei lo diumenge de passio que era a 2 de Abril 
del any 1688 que en vila major del Bisbat de Barcelona los soldats 
que estavan acortelats en dita vila ringueren alguna pendentia ah 
los Jurats un soldat tira un Cop de pistola a un Juiat y no, li feu 
mal pasa la paraula que en \lila major un soldat avia mort un Ju- 
rat Comerisaren las Campanes de aquella Comarca a tocar a via 
fos pasa luego la paraula deves La Garriga arriba a la Plana de Vich 
y Llosanes Comensaren la gent de acudir a vila major y veient que 
lo Jurat no tenia ningun mal amotinats Com estavan determina- 
ren anar a Mataro a Cremar las Casas de aquells que deian eran 
estats Causa ques Composasen; luego o posaren per obra y per los 
llochs de ont pasaven feian seguir a toiom sots pena que si nols 
seguian los Cremarian las Casas y los tindrian per Traidors a la Pa- 
tria. qui seguia per forsa qui de grat arribaren lo dimars que Con- 
tavem als 4 de Abril de dit aoy a Mataro aiguns tres mil homens 
y enrrats dintre la vila se posaren en Busca del hercu Palau y los 
dos Germans Barons y algunas alrres personas que deian que eran 
Causa que Mataro se era Composat dit Palau Barons y alguns al- 
tres se escaparen del mori y se embarcaren en una Barqueta y per 
mar sen anaren a Bar" pero lo vi de sos salles y lo que avia de 
menjar en sas Casas no pogue escapar que Bagut o llensat per los 
salles no1 despadissen en la nit feren ajuntar Concell y feren trau- 
re1 lo acte de promesa que havien fer del Cnmposit y devant de 
tot lo Concell ne feren mil rrossos y los digueren que sis tornaven 
a Composar Cremarian la vila. 
Lo dimecras demati partiren de Mataro y sen manaren qua- 
tra personas las mes aseoyalades de Mararo y estas las enviaren al 
Virey dientli que llevas las contributions de Cataiunya que fes tor- 
nar los dos germans Saiols y dAJosep Sitjas a sos puestos y queis 
entregas lo korer  d" Pedro Montaner que Com ha traidor a la Pa- 
tria Ir) volien Castigar ditas quatra personas se partiren per Bar" 
y mentras fan son Cami direm lo que succei perla marina y el valles 
Partits que foran de Mataro luego los enviaren un racado que 
si tots los amons de Casa nols seguian ab armas y tornarian g saca- 
gerian la vila y posarian foch a tots quatra quartos per temor de 
dita amanassa axiren de Mataro ser Cens homens aimats scn ana- 
ren ha argentooa ahont fcrcn ajuntar tots los amons de Casa que 
fosan hons per portar armas y fent tocar a via fos per tots los Ilochs 
Aqui se dividiren los uns passaren al valles y Los altres passaren 
marina aval1 fent seguir atots los hamons de Casa y Arribaren a 
si Andreu de Palomar alas quarra oras de la tarda y los de la part 
del valles arribaren a posta de sol ahont entre lo dimecras ala nit 
dijous y divendras se ajuntaren pasats de vint mil homens sols de1 
llosanes plana de vich valles y marina y de la part del Riu de Llo- 
bregat y en lo tems que estigueren en lo Pla de Bar? no feren mes 
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mal que Crema dos Torres que tenia a nostra S- de gracia Do Pe- 
dro montaner Tasorer (judiquia Cada qual que fora estat del sin 
aguessen pogut aver) fent mil padasos de tot lo que tenia en Casa 
fins tallarli tots los abres fruiters de las eretats y en si Andreu en 
Casa de la Pubilla oller se Begueren tot lo vi del sallo los mobles 
que tenia en Casa do francisco Sans marit de dita Pubilla ne fe- 
ren mil trosos y tambe volian Cremar la Casa perque quanr la gent 
arriba en si Andreu fugi ah un Cavall a la Porta Cridant que ja 
arribaven los traidors al Rey y a la Patria 
Lo dijous demati ja foran a las muralles de Bar? demanant 
lo Cap del Tasorer y de alguns altres S- de Concell que quant no 
entrarian dintre y Cremarian las Casas de tots aquells que porta- 
van en nomina aqui se pot judicar la trihulatio de la Ciutat de 
Bar2 perque los Cavallers y tots los homens de puesta temian que 
la Plebe no se amotinas y no se ensenyorissen de algun portal y 
donant entrada als de daiora, avian de fer grans atrositats en dita 
Ciutat. Lo dit dijous al mati se ajuntaren al Palasio del Virey tots 
los jutges de la audiencia en la Casa de la Ciutat lo Concell de 
Cent en la dipuratio los dos brassos militar y eclesiastich y tots 
per veurer lo que farian per aquietar la gent. Elegiran personas 
eclesiasticas perque estas eviscn fora la Ciutat per quietar la gent 
las quals personas foren lo s' Bisbe de Bar-" dc Fra Bener lgnasi de 
Salasar la Ahar do J. Planella do Lluis de Josa Canonge y Ardiaca 
de 9 Maria lo dz Pi Canonge y Capscol de la Catedral de Bar-" y 
lo Para mestre Orellana de si Agusti los quals ab dos Coaes ana- 
ren al Convent de Jesus dels Pares de si francesch y dins la Iglesia 
se ajuntaren tots los Caps de dita gent aplegada y un de dits S- 
sen munra a la trona de dita Iglesia dientlos que pretenian y quanr 
mal feian de amotinar la provincia y los qui estavan baix en la Iglesia 
respongueren que los tlochs y vilas estavan tant atrehallats que no 
sabian com feto que moltas personas aviao de dexar sas Casas per 
no poder abastar a pagar los talls que las vilas y llochs feian per 
pagar las Contrihutions als soldan y que moltas vegades avian los 
sindichs de las vilas y llochs fet quexas als diputats que Com ha 
pares de la provincia fesan se guardassen las Constitutions de Ca- 
talunya y non avian volgut fer ninguna Cosa antes be las vilas y 
llochs experimenraven majors Carregas y perque alguns dels di- 
putars avian feta alguna demostratio per aliviar dita provincia es- 
crivinr asa Magestat los treballs de ella lo S' Virey los avia privats 
del puesto y en son lloch posan de altres per lo que daran una 
supli-a ques del tenor seguent perque la donassen als diputats 
111- Señor 
Se Cren que a noticia de V. S! sera arribar Com en aquest 
lloch de s' Andreu, y llochs Circumvehins se ha ajustat un nu- 
mero Considerable de homens de moltas y differents vilas y llochs 
del present principat ocasionat de que en Vila majos un soldat 
tira dos tirs a un Paysa y moventse lo ruido que ocasiona la pen- 
dentia acudi molta gent, y irritats y ahligats dels molts gastos que 
de anys a esta pan ha ocasionar lo donar susrento de pa, vi y Com- 
panatge a la gent de guerra. y altres serveis han fets a sa Magestat 
del Rey n i  si (que deu g*) y en los Composits dels officials Cosa 
que apar sia Contra las Constitutions de Catalunya Concedidas de 
la benignitat dels Reys nostres S- lo que te est principat en 
grandissima pohresa sens las altres Calamitats que ha patit y vui 
se tem parir: Per lo que lo Comu de esta gent suplica a V. S" Com 
aquel1 que en estas Cosas deu posar sa autoritat y son medi, la 
posia ah sa Ex? lo s' Marques de Laganes vulla dignarse usar de sa 
Clementia manrenint las Constitutions de Catalunya, perque los 
pohles ah est alivio quedian aconsolats y pugan repararse de la ex- 
trema pohresa en que se trohan; offerint que sempre que la neces- 
sitat, o lo menester aportara averse de fer algun servei a sa Mago 
assistiran las vilas y llochs ah tota voluntat per la parr que los pasa 
tocar segons faran lo servey los tres brassos las cintats y altres que 
degan ferlo. Y axi mateix se digne Sa Ex-" Conccdir un pardo Ge- 
neral y particular per tots los que fins vui en aquestas Cosas po- 
den aver fet o parlar contra sa magestat y dels seus ministres, Com 
tambe aui mateix vulla sa Ex~lihrar .  remetrer y posar en Iliher- 
tat la persona de Pere Llosas nu" que esta vui detingur en les pre- 
sons reals dexa Ciutat; y sera lo sohradit la quietut del present prin- 
cipat, y medi perque Cessian los inconvenients grans se podan se- 
guir de no Concediro y tot ho tindran a singular merce de la ma 
de V. S-. Acreptada dita suplica per lo si Bishe y demes perso- 
nas eclesiasticas que eran midas per apasiguar dita gent los digue- 
reo que ells daran dita suplica als diputats y quels aconsolarian 
en tot lo que demanaven y tomansen dits dins la Ciutat de Bari 
ab sos Cones quant foren a la Creu de Jesus giraren los cotxes y 
sels nemanaren en s' Andreu de Palomar ahont estigueren fins lo 
diumenge que Contavem ha oosa de Abril de 1688 Veient los de 
la Ciutat que sen manaveo lo sr Bisbe y los demes que per part 
del virey diputatio y Ciutat eran axits a demanar que pretenian 
dita gent sen dona noticia al virey y diputatió y a la Ciutat y des- 
penaren un emhaxador al si Bishe que sapies lo que demanaven 
dita Gent y lo si Bishe envia la suplica que en lo Convent de Je- 
sus li avian dada y juntament un memorial de les suas pretentions. 
Arrihats dits Papec. en Bar-i y vistos per lo virey y los s'i de 
la audientia se determinaren en Concedirlos tot lo que demana- 
ven y per so elegiren quatra Cavallen de dita Ciutat qui foren lo 
Marques del Arropit lo Baro Terre, D" Joseph de Pinos y Do Joan 
Amat los quals se ajuntaren lo dissapte als io de abril ah algunas 
persones (que la gent de la Terra esrava en si Andreu) elegiren los 
quals pactaren lo que se escriura Aqui firmat per lo virey y demés 
senyors de Concell 
Lo Duch de san Lucar. 
Marques de Leganes 
y de Morata, Lbc" y Capita General. 
Havent tingut noticias que se han Coadonats difkrents ho- 
mens ponant armes de foch. anant per differents pans del princi- 
pat fins arribar a las muralles de la present Ciurat, Convocant a 
altres quels seguissen ah armes fent differents excessos contra la 
quietut publica, ocasionant als particulars danys contra al servey 
de Deu y de sa magestat (que la divina g*) en gran descredit dels 
naturals del matek Principat y avent per part de dio homens hu- 
milment suplicar sia de merce nostra Concedirlos lo Contengut 
en un Paper leí tenor segnent 
Lo primer punt es prorroga'r per mes temps del que ha donat 
Sa Ex2 en lo pardo. que era fins air divendras post lo sol, de ma- 
nera que se allargue fins dema diumenge per tot lo dia 
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Por un Rio infame y feo 
con SUS Consejos mal dados 
quiere hir Poniendo orcas 
y el llegara a ocupallas 
Por el Portel van entrando 
lar gonsonyas en los pueblos 
sera forsoso acabarla 
con verdugos y Con Cuerdas 
Triste anyo qual estas 
por tantas te has pasados 
qui no as pagado jamas 
guarda agora no lo pagues 
Por un pastor las ovejas 
dieron tan grandes bremidos 
que si este no lo alcansa 
en fin estamos perdidos 
Tesorero de maldades 
as de gustar Cmeldades 
quien a su patria es traidor 
que sera Con su Senor 
Quien es a su Patria traydor? 
Pastor 
Y quien Consiente Con el? 
Pone1 
Quien va Contra la Rason? 
marimon 
Dese modo la ocasion 
de vernos Con pena tal 
la dieron por nuestro mal 
Portel Pastor marimon 
Quien padecera primero? 
El Tesorero 
Su muerte sera vil? 
no, sino vil 
como que es algun andrajo? 
Y muy Baxo 
Deste modo bien le ultrajo 
y digo que a este infame 
es bien que1 mondo le llame 
Tesorero vil y Baxo 
Como! quien es ese S'? 
Traidor 
Y a quien? saberlo vos? 
adios 
Esto tamhien al Virey? 
Y al Rey 
Deste modo es justa Ley 
que pueda dezir qualquiera 
muera este malvado muera 
Traydor a Dios y al Rey 
Quien nos procura perder? 
Bmniquer 
como procede este tal? 
muy mal 
Es del Consejo tal ves? 
Es Jues 
deste modo Juro a Dios 
que como aqueste ambustero 
es ministro por dinero 
Bmniquer es un mal Jues 
Quien le mejorara la suerre? 
Su muerte 
nuestro bien como se alcansa? 
con mudansa 
Y esta quien la procura? 
la locura 
Deste modo Con Cordura 
cavaremos la passion 
pues que los remedios son 
muerte mudansa y locura 
Moltas altres satiras y versos se escrigueren y escanparen per 
Bar2 y Catalunya en lo temps que dura fer las missions sens que 
la Justicia gosas dir res los quals se dexan y sols asentare aqui unas 
decimas en llengua catalana 
Ja la Justicia dels cels 
pren instmments de la Terra 
pera fernos mortal guerra 
jutges inichs y C N ~ ~ S  
als mes barbaros infiels 
imitan en Tirania 
puix la llei mes justa y pia 
convertiu en passio 
y offuscant la raho 
preval vostra fantasia 
Ohriu los ulls y veureu 
de vostres treballs la Causa 
y trohareu si feu pausa 
ser lo ido1 de la Creu 
no us nego que la adoreu 
rn Reverentia y memoria 
dels rorments que e1 Rey de Gloria 
pati ah molta amargura 
y siu feu tindreu segura 
dels enemichs La victoria 
No Busqueu medis humans 
quals obstinats farahons 
ni pretextos y rahons 
enrrels savis caralans 
pregau a deu y als sants 
vos imploren la clamentia 
perque a rant grave dolentia 
vos donen lo dagut remey 
y a Carlos nostre Rey 
una bona advertentia 
Si escodrinyau las rasons 
de la vostra concientia 
y preneu la residentia 
de vostres intentions 
no fareu admirations 
del castich deu vos envia 
y sereu exemple y guia 
al protervo Tasorer 
aquel1 gran molto escalter 
de nosrra carnisaria 
Si lo que es mal per lo fi 
justifica la raho 
deduesch per conclusio 
que es estar jusr lo muti 
del vespre fins al mati 
ni tindria per Contar 
sim posava a reletar 
las rahons extensament 
pero direlas brcument 
perque nous vull enfadar 
Quins medis mes principals 
pot usar est principat 
puig a dit la veritat 
ab doctas memorials 
pero als ohidos reals 
an represenrat lizonjas 
y inflantvos com las esponjas 
de nostre mortal suor 
ave" tret such y llicor 
de las mes axutas taronjas 
Direu que no por dexar 
de ser mal vist per lo Rey 
puix noi ha raho ni lley 
que cal puga apoiar 
pero pues se argumentar 
y un poch de Philosofia 
a esta saphistoria 
vull respondrer ab argument 
per fer als homens patent 
vostra gran trapassaria 
Forsa ab forsa resistir 
la Theologia enscnya 
y a pendrer no desdenya 
segons lo Comu sentir 
los medis per subvenir 
1 1  extrema neccssitat 
luego si est principat 
se topa en semblant conflicte 
no decreteu per delicte 
lo que a tanr hen obrar 
DOCUMENTS 
Nostra heroica fama 
es tant notoria al mon 
que nons interromp lo son 
la enveja quant Crida y Brama 
y ab falsos motius infama 
nosrra Illustre natio 
dient es rebellio 
la mes lustrosa Azanya 
que en scrvey del Rey de espanya 
se puga fer mcntio 
Los Catalans en valor 
son Cans de ajnda molt fiels 
pues no Lladran sens recels 
de algun lladre o traidor 
pero sempre a son senyor 
li tribuexen sens ultratge 
obsequios vasellatge 
si ab Certas Condicions 
a sas Constitutions 
los presta fe y homenatge. 
Eternitats delerades 
viscan los nobles saiols 
pues an resolt com ha sols 
las mes densas nuvolades 
que de alts y frets venrs gelades 
se hoian retronar 
amanassant asolar 
10s verdors dc nostres glorias 
y sepultar las memorias 
de un tanr insigne solar 
Gosa felis nora bona 
y parabiens immortals 
Catalunya pues fets tals 
ja tot lo mon los abona 
los Confirma Barcelona 
ab son acertat Concell 
que encara que molt Novell 
sent agraduat de savi 
a heretat algun resahi 
del valor antich y vell. 
Compostas per lo General 
Calso y llochtinent del mestre 
de Camp de Les Barratinas 
Dcspres quc pararen de fer missions a las nirs per las Casas 
de las sobreditas personas una nit feren un bulto de persona dient 
que era lo Tasorer lo qiial bulto ab molt acompanyament de atxes 
portarcn per tot lo Cami que fan los sententiats quant los portan 
a la forca anant dos Com si fosan religiosos y en lloch de instruirlo 
a morir anaven reletant tot lo que sabian que1 tewter avia fet Contra 
Catalunya y arribats que foren a la arboleda penjaren dir bulto 
en las foicas ahont acostuman penjar los malfectors vistos tots es- 
tos tumulros y lo paril tant gran quei avia de que lo que feian 
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de burlas no u posasen per obra no sols del tesorer sino de algunas 
altres personas del Consell Real tots aquells que feren instantia 
que los saiols y dz Joseph sitges fosen privats dels puestos que 
ocupaven en la diputatio y trets de las bolsas feren instancia que 
la matexa diputatio Virey Concell Ral Ciutat y altres personas es- 
criguessen al Rey ni  si que deu g: fos servir de tornar a sos pnes- 
ros en la diputatio a dits senyors que a no fero se posava a pico 
de perdrer Catalunya y perque exas cartas y los informes verdadeis 
arribassen en mans de sa magestat se valgueren del confessor y del 
Duch de medina Celli y de D? Pedro de Arago y sabut per lo Rey 
la vcritat mana que fosan tornats los saiols y D" Joseph sitges en 
los puestos que antes ocupaven en la diputatio y priva lo dit Dn 
Pedro montaner del offici de resorer y elegi per Virey de Catalu- 
nya al Compte Malgar. 
Divendras Als 14 de maig de 1688 a las dos oras y mitja de 
la tarda arriba lo Correu extraordinari ab los despatxos de sa ma- 
gestar los quals causa gran alegria a tota Barcelona y per tota Ca- 
talunya lo qual es del tenor següent 
El Rey 
I11i Marques de Leganes Primo Gentil hombre de mi Ca- 
mera mi Lugarteniente y Capitan General: haviendo visto las re- 
prescntationes que me han echo los diputados de La Generalidat 
de nuesim Principado. los Concelleres de essa Ciudad de Bar4 el 
Brasso militar en Cartas del primero deste supplicandome fuesse 
servido de mendar Bolber a d" Antonio saiol y a d" Daniel sayo1 
y d" Joseph Ciges al erercicio de los puestos de que fueron remo- 
vidos por orden mio en la Diputation. de venido en Concederlo 
y assi os encargo y mando que en virtut del absoluto dominio que 
me pertanece en la Regalia de las insiculationes. deis los ordenes 
necesarios por Cancelleria para que d i  Antonio saiol buelva al 
erercicio de Diputado Eclesiastico, d" Joseph sitges al de hoidor 
militar y d" Daniel Saiol al de Assessor y motiveis el despatcho 
con que he venido en azer esta gracia por la interposition y supli- 
ca de los de la Diputacioii Ciudad y Brasso militar desinsiculando 
a un mesmo tiempo los dos sujetos que ensiculasteis en las Bolsas 
de Diputado Eclesiastico y de hoidor militar en lugar de dn An- 
tonio saiol y de Dn. Joseph sitges quando estos fueron removidos 
para que buelvan a entrar en el que Cada uno tenia Cuya diligen- 
tia no sera menester por lo que mira a las Bolsas de Assesor y otros 
officios en que se allaren y esravan insiculados todos los ties pues 
suponiendome aun estaran los lugares vacantes bastara que se note 
que he mandado restituir a ellos al Consistorio de los diputados 
encargo y mando exequtcn luego los despachos que dieredeis para 
el efeto desta resolution; y cambien ago a este Comun y a los de- 
mas la expresion que Corresponde al relo y amor que manifestan 
en sus representationes como lo vereis por Copias de sus cartas Cu- 
yos originales les entregareis sin dilation y para que no la aya en 
esta materia he mandado al presidente de Aragon diesse noticia 
aparte por escrito a los sayoles y a Ciges de la resolution que buel- 
van a los exercicios de los puestos y que sera de mi servicio vayan 
sin dilation alguna a exerierlos quedando Yo con entera sarisfa- 
cion de sus personas y de su obrar de todo lo qual he querido pre- 
veniros para que os alleys enterado y dispongais al Cumplimiento 
deste mi Real orden. 
Dat en Buen Retiro a ii de mayo de 1688 
Yo e1 Rey 
VL Calatayud Reg.! Vi d. Josephns RS 
Vi Marchio de Canales Vi Comes y Torro 
V'- Borgia Regens 
V'- D" Josephus de Haro et Lara Secret 
Al instant que lo virey ague rebnt lo sobradit decrer dona 
las Canas que anavan remesas a el1 que eran una per la dipuratio 
alrra per la Ciurat alrre per lo Bras militar Copias de las quals se 
Cusan en lo present Ilibre. Y tambe vingueren Cartas de sa ma- 
gestat per lo Abat de s' Cugat Diputar extret en lloch de dn An- 
ton saiol y per francisco despujol Cavaller de vich lo qnal era estar 
extret oidor militar en lloch de d- Joseph Sitges ab las qnals Car- 
tas sa magestat q deu g* los manave que desistisen deis Carrechs 
que exercian en la diputatio y luego renunciaren y al instant foran 
posats a las Bolsas y tornars a sos puestos los sobradirs saiols y d" 
Joseph Sitges la Cana que el Rey escrigue al Abat de s' Cugat ma- 
nantli que renuncias al puesto de Diputar eclesiasrich nos posa 
aqui perque no la volgue estampar ni amosrrar sois si posa la de 
despujol 
